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страдает от похмелья, настигающего его утром. Из этого очевидно, что 
судьба Венички – нищенская, бедная, наполненная страданиями, жизнь. Ему 
неинтересно проводить время на работе, у него отсутствуют деньги. Кроме 
того, Веничка бездомен, он скитается из подъезда в подъезд, не находя себе 
места. Здесь явно наблюдается отсылка к фрагменту, где Иисус говорит, что: 
«лисицы имеют норы, и птицы небесные – гнезда; а Сын Человеческий не 
имеет, где приклонить голову» (Матфей 8:20). Так же и с «Веничкой», его 
цель – это Петушки, в которые он очень хочет попасть. 
Таким образом, Веничка – человек, который принял на себя страдания 
своего времени, как это правильно заметил А. Мащенко, – «несомненный 
отблеск личности Спасителя» [2, C. 89]. Он, несмотря на то что сначала о нем 
складывается впечатление, как о люмпене, все-таки Другой. Он рассуждает о 
духовном и привлекает к этому внимание других людей: «Ведь в человеке не 
одна только физическая сторона; в нём и духовная сторона есть» [1, C. 27]. 
Он проводит пир в поезде и приглашает на него, подобно Иисусу, таких же 
убогих и жалких. Однако, его пьянство отнюдь не сводится к атеизму, 
безбожию, или кощунственной интерпретации религии. Напротив, здесь 
алкогольный мотив выступает как философия страдания, как 
экзистенциальный уход в духовный мир, с помощью которого все иное 
становится маловажным. Поэтому Веничка пытается избежать реальности, 
так как его тошнит от официальной советской идеологии. Но его, как Иисуса, 
не понимают, и он погибает. 
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Современная эпоха, характеризующаяся скачком научно-технического 
прогресса в области техники, информационно-компьютерных технологий, 
медицины повлекла за собой кардинальную трансформацию жизни общества 
вообще и оказала сильное влияние на восприятие религии в частности.  
В современном мире среди молодёжи находят место такие проявления, как 
атеизм, нигилизм, гедонизм и др. Широкое распространение получили 
разводы, социальное сиротство, гомосексуальные браки, аборты и т.д. Все 
это вызывает глубокую обеспокоенность как среди педагогов, родителей, 
медиков, так и религиозных деятелей.  
Целью работы является выявление динамики изменения религиозного 
сознания молодёжи в настоящее время по сравнению с XX веком. 
В работе использованы общенаучные методы анализа и синтеза научных 
источников по заданной проблеме, метод сравнения в определении 
особенностей религиозного сознания молодежи XX и XXI вв. 
Религия – это мировоззрение, мироощущение и определяемое ими поведение 
людей на основе веры в существование сверхъестественной силы [1, с. 40]. 
Религия выступает и как форма социального регулирования, социальная 
норма. Религиозная норма выступает как образец поведения [2].  
Религиозное сознание – это убеждение верующих в реальном существовании 
сверхъестественного, потустороннего, в том, что источником главных 
ориентиров и ценностей человечества является Бог – высшая сила в мире [1, 
с. 40].  
Опрос Европейского исследования ценностей в России проводился в 
1999, 2008 и 2018 гг. Среди молодёжи растёт доля «убеждённых атеистов»: в 
1999 г. лишь 4 % от числа ответивших в возрасте от 18 до 29 лет считали себя 
атеистами, в 2008 г. это значение повысилось до 8 %, а в 2018 г. уже 
составляло 10 %.  
Тенденция роста сохраняется [3]. Среди того же возрастного диапазона 
в 1999 г. к «неверующим» себя отнесли 32 % от числа опрошенных, в 2008 г. 
– 20 %, а в 2018 г. – 19 %. Процент «неверующих», наоборот, снижается. При 
этом процент «верующих» повышается: в 1999 г. они составляли 64 %, в 2008 
г. – 72 %, в 2018 г. – 71 %. [3]. Среди опрошенных от 18 до 29 лет в 1999 г. 
было 88 % православных, в 2008 году – 91 %, в 2018 г. – 76 %. С 2008 г. в 
процентном соотношении исповедующих православие становится меньше. 
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Процент исповедующих ислам резко возрос: в 1999 г. – 7 %, в 2008 г. – тоже 
7 %, а вот в 2018 г. – уже 28 % [3]. 
Большинство людей видит в религии ценность, народную силу, идею, 
код, которые позволят сохранить российскую идентичность, духовную 
культуру, духовно-нравственные традиционные ценности. Большое значение 
в этом процессе имеет образование. Поэтому сейчас особое внимание 
уделяется курсам «Основы религиозных культур и светской этики», «Основы 
духовно-нравственной культуры народов России» в школе. Для 
квалифицированной работы учителей существуют курсы повышения 
квалификации и программы профессиональной переподготовки при вузах 
России и Екатеринбурга, в частности.  
Выводы: большинство православных продолжает сохранять веру, при 
этом большую часть молодёжи нельзя считать истинно верующими, но 
умение достойно сохранять и воспроизводить ценности своего народа, 
российской культуры – важная задача молодого поколения.  
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Введение. Создав богатую сюжетами и образами религиозно-
мифологическую систему, Лавкрафт стал законодателем жанра 
сверхъестественного ужаса, где человечеству противостоят инопланетные 
расы, хтонические существа и космические божества, пришедшие из 
«кошмарных неестественных глубин равнодушной Вселенной» [1]. Эта 
система приобрела в широких кругах культовый статус. Особенный интерес 
представляет то, как образы из работ Лавкрафта были воплощены в такую 
